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КЛІПОВЕ МИСЛЕННЯ Й ОСОБЛИВОСТІ СПРИЙНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ОДНА З
ГОЛОВНИХ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Мохначов О.В., Овчаренко Л.К.
Українська медична стоматологічна академія
Будь-яка сучасна освітня програма передбачає необхідність опрацювання значного обсягу матеріалів, який 
постійно зростає. У той же час, «лібералізація» системи освіти, переведення її частини на факультативну 
основу й тотальне тестування як елемент оцінки якості засвоєної інформації призводить до заміни класич­
ного логічного мислення на кліпове, що особливо небезпечно в період карантину й глобальної тенденції до пе­
реходу на дистанційне навчання. Розуміння критичної необхідності трансформації сучасної системи навчання 
зі збереженням кращих рис класичної, фундаментальної освіти і з урахуванням зміни особливостей сприйнят­
тя інформації сучасною молоддю вимагає зміни нинішньої освітньої програми після глибокого аналізу проблеми 
із залученням психологів, IT-фахівців і роботодавців.
Ключові слова: дистанційне навчання, кліпове мислення, логічне мислення, сучасна освіта, покоління Z.
Any modern educational program requires the processing of a significant amount of materials, which is constantly grow­
ing. At the same time, "liberalization" of the education system, transfer of its part to the optional basis and total testing as 
an element of assessing the quality of assimilated information leads to the replacement of classical logical thinking with 
clip, which is especially dangerous during quarantine and the global trend towards distance learning. Understanding the 
critical needs of transformation the modern education system while preserving the best features of classical, basic edu­
cation and taking into account changes in the perception of information by modern youth, requires a change in the cur­
rent educational program after in-depth analysis of psychologists, IT specialists and employers.
Key words: distance learning, clip thinking, logical thinking, modern education, generation Z.
Станом на жовтень 2019 року, за даними дослідження Factum Group Ukraine, 71% українців регулярно корис­
туються Інтернетом. Проте серед тих, кого прийнято вважати поколінням Z, цей показник сягає 96-97%. За дани­
ми дослідження Big Data, Bigger Digital Shadows and Biggest Growth in the Far East, проведеного IDC, розповсю­
дження технологій і доступу до Інтернету призвели до подвоєння глобального обсягу інформації за останні 2 роки 
і з 2,8 зеттабайт у 2012 році до 40 зеттабайт у 2020, що перевищує прогнозоване зростання на 14%. Проте лише 
23% інформації вважають корисною і лише 3% з 23% використовується на даний момент. Через глобальну інфо­
рматизацію освітнього процесу й «комп'ютеризацію» і «смартфонізацію» життя відбувається формування саме 
кліпового (фрагментарного, мозаїчного, піксельного, колажного, калейдоскопічного) мислення як елементу захис­
ту від обсягів різноманітної інформації.
Критично важливі в цій ситуації структуризація отриманої інформації й повернення в освітні програми закладів 
вищої освіти таких предметів як логіка й риторика. Натомість оцінка знань за допомогою тестування примушує 
студента вивчати предмет шляхом заучування «ключових» слів без занурення в тему предмета.
Більше того, уся сучасна система освіти спрямована на вміння студентом читати й запам'ятовувати величезну 
масу інформації. Але, як показують результати опитування студентів на кафедрі внутрішньої медицини №2 з 2016 
року, показник кількості прочитаних книжок знизився з 7,4 за рік до 5,41 у 2019 році. Натомість помітно збільшила­
ся кількість переглянутих за місяць фільмів: із 7,6 у 2016 році до 9,7 у 2019. Це свідчить про стрімку зміну каналів 
отримання інформації в молоді й невідповідність сучасних методів викладання вимогам сучасного світу, що при-
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зводить до підвищення рівня тривоги й стресу серед студентів і викладачів.
Проте результати низки досліджень указують на значно посилену здатність сучасної молоді засвоювати інфо­
рмацію, і тому говорити про яку-небудь неповноцінність «покоління Z» не доводиться. Як у недалекому минулому 
система вищої освіти відійшла від методики викладання латинню, так і необхідність нинішньої трансформації сис­
теми є лише логічною вимогою нового часу. Якщо раніше лекцію в 90 хвилин із перервою вважали обґрунтова­
ною, то 10 років тому 45 хвилин уже вважали складними для сприйняття. А зараз і того менше. Низка досліджень 
указують на те, що середня тривалість відео, що проглядається в Інтернеті, становить 4,5 хвилини. При цьому 
тривалість ефективного відео з найвищим рівнем залучення становить близько 2 хвилин. Чи можна в такій ситуа­
ції говорити про ефективність багатогодинних відеолекцій і семінарів, що проводяться в рамках так званої «моде­
рнізації» системи освіти? Безсумнівно -  ні.
Ще гірше справи з читанням. Сучасні маркетингові дослідження вказують на ефективність використання чоти­
рьох рядків у абзаці. Не більше. Чи означає це, що сучасна молодь не здатна на більше? У нашому середовищі й 
за старої моделі -  безсумнівно. За належного підходу вони здатні освоювати значно більші обсяги інформації. 
Але інформація не тотожна знанням. Як результат вищевказаного формується суспільство споживання й постмо­
дерну, убиваючи на корені зачатки геніальності поколінь Y і Z.
Безсумнівно, до обговорення стратегії й тактики сучасного викладання необхідно залучати не тільки фахівців 
галузі освіти, а і вчених / філософів і IT-футурологів, а також роботодавців через абсолютно різне ставлення до 
питання. Якщо точка зору перших указана нами вище, то, на думку останніх, прогрес невблаганний. Але на запи­
тання, що чекає людство, відповідають щось на кшталт: наше майбутнє -  це рух дорогою на швидкості 140, у ту­
мані й із вимкненими фарами.
Що цікаво, більшість найбагатших власників IT-корпорацій у вихованні своїх дітей обмежують використання 
сучасних носіїв інформації й віддають перевагу елітним навчальним закладам класичної моделі освіти, що відріз­
няє їх від фахівців середньої ланки цих же корпорацій.
Проте зміни неминучі. Але в рамках реформування діючих систем слід ураховувати деякі моменти.
1. Зміни невідворотні.
2. Сучасна освіта дозволяє досягти вершини людині з логічним мисленням, але ворожа поколінням X, Y і Z, 
для яких освітній процес через читання ідентичний навчанню іноземною мовою.
3. Новітні освітні програми (у цифровому вигляді, віртуальної реальності та ін.) значно підвищують ефектив­
ність запам'ятовування інформації та її доступність, але не дозволяють з'єднувати логічні ланцюжки. Але з ураху­
ванням особливостей «кліпового» мислення, за умови повернення в освітню програму таких предметів як «Логі­
ка» і «Риторика», більш предметного вивчення «Філософії», відмови від тотального тестування як оцінки якості 
знань на користь вирішення комплексних, логічних завдань, що потребують відповіді відразу на кілька предметів, 
відмови від масового спрощення й переведення навчання на самостійне засвоєння можливе значне скорочення 
часу підготовки фахівця за рахунок здібності до освоєння великих обсягів інформації з поліпшенням якості освіти, 
що може привести до нового технологічного прориву.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ У ФОРМУВАННІ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ
Мошель Т.М.
Українська медична стоматологічна академія
Узагальнено роль міждисциплінарної інтеграції в підготовці студентів стоматологічного факультету, дове­
дено важливість міжпредметних зв’язків у  формуванні клінічного мислення майбутніх лікарів-стоматологів.
Ключові слова: міждисциплінарна інтеграція, міжпредметні зв'язки, клінічне мислення.
The article summarizes the role of interdisciplinary integration in the training of students of the Faculty of Dentistry, 
proves the importance of interdisciplinary links in the formation of clinical thinking of future dentists.
Key words: interdisciplinary integration, interdisciplinary connections, clinical thinking.
Підготовка кадрів для надання стоматологічної допомоги населенню була і є актуальним завданням вітчизня-
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